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Proteaceae 
Strangea cynanchicarpa (Meisn.) F.Muell. 
Australia. Western Australia: 
Badgingarra, N of Perth 
30° 24' S 11 5° 33' E 
Mid-dense heath on pale grey sandy soil in gently undulating 
area . 
Occasional. Erect shrubs 50 cm tall. 
Coll. : J .B. Williams s.n. 27 Nov. 1975 
Det.: 
Rep(s) to : EIU , TENN . 
